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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 
sikap sosial siswa kelas X IPS 5 MAN 1 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X IPS 5 MAN 1 Surakarta yang berjumlah 35 orang. 
Sumber data berasal dari guru, siswa, dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan melalui Teknik Tes, Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, dan Angket. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi 
yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui implementasi metode Value 
Clarification Technique (VCT) dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa 
Kelas X IPS 5 MA Negeri 1 Surakarta, hal ini dapat dilihat dari persentase 
pencapaian nilai ketuntasan minimal hasil belajar sejarah (KKM= 75) siswa di 
kelas. Pada tahap pratindakan yang mencapai nilai KKM 75 sebanyak  19 siswa 
(58,82%), kemudian pada tahap siklus I meningkat menjadi 25 siswa (73,52 %), 
dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 30 siswa (85,29%). Pencapaian pada 
siklus II tersebut telah melampaui target kinerja penelitian yang ditetapkan yaitu 
sebesar ≥ 75 %. Sikap sosial siswa pada pembelajaran sejarah juga dapat 
meningkat, hal ini dapat dilihat dari angka persentase pencapaian indikator sikap 
sosial pada kategori tinggi. Pada tahap pratindakan presentase pencapaian 
indikator sikap sosial kategori tinggi sebesar 42,08%, pada tahap siklus I 
meningkat menjadi 48,60 % dan pada tahap siklus II meningkat lagi menjadi 
68,60 %. Pencapaian pada tahap siklus II tersebut telah melampaui target kinerja 
penelitian yang ditetapkan yaitu ≥65 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Value Clarification Technique 
dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap sosial siswa Kelas X IPS 5 MAN 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
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The purpose of this study is improving  the learning outcomes and social 
attitudes of students of class X IPS 5 MAN 1 Surakarta through the application of 
learning model Value Clarification Technique (VCT). 
This research is a classroom action research (PTK). The subjects of the 
study were students of class X IPS 5 MAN 1 Surakarta amount to 35 people. The 
sources of data come from teachers, students, and the learning process. Data 
collection techniques are carried out through Test Technique, Observation, 
Interview, Documentation, and Questionnaire. Data validity test is using 
triangulation technique which are triangulation of source and triangulation 
method. 
The results showed that through the implementation of Value Clarification 
Technique (VCT) method can improve the learning result of the students' history 
of Class X IPS 5 MA Negeri 1 Surakarta, this can be seen from the percentage of 
achievement in minimal value of learning result history (KKM = 75) students in 
class. In the pre-action stage that reached 75 KKM score of 19 students (58.82%), 
then in cycle I increased to 25 students (73.52%), and in cycle II increased again 
to 30 students (85.29%). Achievement in cycle II has exceeded the target of 
research performance set that is equal to ≥ 75%. Students' social attitudes on 
learning history can also increase, this can be seen from the percentage of 
achievement indicators of social attitudes in the high category. In the prestress 
stage, the percentage of attainment of high social category indicator is 42.08%, in 
the first cycle it increased up to 48.60%, and in the second cycle phase increased 
again up to 68.60%. The achievement in phase II of the cycle has exceeded the 
research performance target and set  ≥65%. 
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded 
that the application of learning model Value Clarification Technique can improve 
learning outcomes and social attitudes of students Class X IPS 5 MAN 1 
Surakarta Year 2016/2017. 
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